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Cesar Ades: Una vida de 
Compromiso científico y Calidez 
Personal Dedicada a la Psicología 
Conocí al profesor César Ades en el Congreso Iberoamericano 
de Psicología, que organicé en el año 2002 en Bogotá, 
Colombia. En aquel entonces, el dirigía el Instituto de 
Psicología de la Universidad de São Paulo en Brasil.  De 
César me impresionaron su calidez, su amabilidad y su 
permanente disposición a construir cooperación. En ese 
entonces participó activamente en la recién creada Red de 
Decanos, Directores de Departamento y Programas de 
Psicología de Iberoamérica, que luego se llamaría RUIP-
Red Universitaria Iberoamericana de Psicología y que fue 
construida en el marco de los proyectos de la Federación 
Iberoamericana de Psicología- FIAP. Más recientemente 
tuve la fortuna de re- encontrarme con él en el Instituto de 
Estudios Avanzados de la Universidad de São Paulo. Bajo 
su dirección, el Instituto ya estaba apoyando decididamente 
la idea de una Red de Cooperación en la Psicología 
Latinoamericana, idea liderada por el profesor Agnaldo 
García, quien me comunico la trágica noticia de su muerte.
En la revisión de su currículo  (http://buscatextual.cnpq.
br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id
=K4787011Y8) he descubierto que el profesor Ades se 
graduó en Psicología en 1965, completó su maestría en 
1969 y su doctorado en Psicología experimental en  1973. 
Por esa misma época se incorporó como profesor de la 
Universidad donde llevó a cabo toda su carrera académica, la 
cual estaría no solo asociada a la docencia y la investigación 
sino a su participación en cargos directivos como el del 
Instituto de Psicología de la Universidad de São Paulo, 
primero como adjunto y luego en forma plena entre 1998 
y 2004. Posteriormente asumió la dirección del Instituto 
de Estudios Avanzados de la Universidad de São Paulo, 
hasta el año pasado.
El profesor Ades también tuvo una amplia actividad por 
fuera de la universidad como miembro de la Sociedad 
Internacional de Psicología Comparada y miembro fundador 
del grupo de trabajo en Psicología Evolucionista de de la 
ANPEPP y fundador y vicepresidente de la Asociación 
Brasilera de Etología. También organizó y coordinó eventos 
como la XXVIII International Ethological Conference en 
el año  2003, y fue miembro del Intenational Council of  
Ethologists y de la  International Society of  Comparative 
Psychology. 
Su actividad también se desplegó al ámbito editorial 
como editor de la Revista de Etología y como miembro 
del consejo editorial de revistas como Behavior and 
Philosophy, Acta Ethologica, Teoría e Pesquisa Instituto de 
Psicologia;  Integrative Psychological & Behavioral Science; 
Estudos de Psicologia (Natal) y la Revista Latinoamericana 
de Psicología.
Sus principales líneas de investigación fueron la Psicología 
Comparada y el comportamiento animal, la etología y la 
Psicología evolucionista con una perspectiva biológica. 
De esta última se derivó una buena parte de su fecunda y 
diversa producción intelectual. César públicó 123 artículos 
en revistas de primer nivel en el mundo, 25 capítulos 
en libros, 4 libros y más de 75 artículos en revistas de 
consumo masivo y periódicos, realizó 228 presentaciones 
en eventos académicos, dirigió numerosas tesis de grado y 
doctorado, sin contar con su participación como evaluador 
de proyectos de investigación. 
César fue uno de los científicos más importantes en la 
Psicología de Brasil y una de las mejores personas que he 
tenido el placer de conocer en mi vida y el dolor que causa 
esta tragedia, nos deja con el compromiso de continuar con 
sus ideas de cooperación, solidaridad y rigor científico.  A 
mi amigo, un sentido adiós, nuestra disciplina en la región 
tendrá un vacio, pero él seguirá con nosotros en nuestros 
esfuerzos y repertorios de colaboración científica para 
América Latina.
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